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lbst't
M,liri,n ini dihn& bdiE uhlt dmcEi p,abldrili lcb.d.dLm,mk_m* @:r! deDEd r'sL-s-'}{'
Brvlt la,ikd dduiatu Bdi vbs rauDda ElEsmbi .lrolnguislil stg'l dt'hmi old 
'El{*e6*,0. ** .-i"t q"'t* koidr rus db'I'Iar d.nsu oiEd lbulD EtrPr) sas!'ry'm
L.ls ; .brquj3,ir bur6i r.6M- E bo@ cb4& sEbord Er.mr.l Ba' @tdi jiiDso
rehd@e dsr drlm bii:h bul.u kro&lic yes b.M tu P ibt lersi-i .loli'subl ddE r@ E Ido ;hd .i !.bsB tqifE qt'de Lilhuu or.h s.trru M )es b8u d@, ! L.9'd' sa.fui
bu& du ai.l &isr. udi ll,.l,em @blemril' r*ebl d di\mplLr @i t'mhn .3u vEs r'llh
rai.di nilil rdyrnlor B.u. Dab ,@s c*uipul di ,lkis sdu iitubmolosjs sbinlisa tlbm&Ie
*tu tus'oi'l t)@M kklik o.koLngsL &dr l.b$ d'ehplM'. Bedelru l&gr,h kdjlEr.n'r
dr.Lh.:rr) d.r"-;tu Bd' b..y"r oisu!,rr r.rc'rotr vtus mdil'h medu M,nbr dolllsutrq c)
mynic ed{dr (BdrJ M4t obsdl EittN .rri kd aokos@ vans duundcn d:lu @ rEE
-;d-hr..b-**.;d!@ L.rr@F u.tur 
'tu 
dpn 
'o16 urr,{ rc1sh' 'diors, m |dlro:.l.L"i\- *d.p 
"* 
y.'s d,s-"r- pun dll,iprd d*Eihbi
kadJro aDran* Enu&! lincltuge yau Unr roddlbv! s!,i.ii MdoL.
ftc pa@ws inbded 10 b$lrdomih. rmblemric db.Epsi.v.hrldm (B3lifte) vit ib hvimo,nr Mrnv
kxi;; ii Bslin6. do,y &d E r6mr ecolinsuitis raikd ro bc uddmd hv .hil&tr Ar 3 mll oslitive
romu;d ddry d,;yshor. E?"$ftddv. tuns. E.dlinslisd* l*i@n opri6 in Bslin.$ s,y cr be intarttJ s th. *isdm of rt.
dvir.mat by lI. olds @did vho wsr b 6e i4.ied io vouns peoplmnd chn&a. To @vd lna
DDblaE. 6. drs lc 6L{,.d 6bb r rmb.i BaliG. .6nE vh'ch hik b.ff. !Lr. prcpa$ of d( Dapla
;r s!. ft. colk.En d,D m ,.rly:rd surG! or t[. hMml eph'.d B*.d o, h" d''Iod rbot: ('iu B,l r.s \hc Plddv 
'Ldl.ru rl3rh'v. *bu!c 6crd 6lins{q (2r nx drorirv oftbi@D i B, ..{' do M rcor @l4ue6
Efdd.c lqiuud j.lrliEe stuyd.tous dis.€pury*i$ $.dviom.nl Tlcffm ffi.frd
sjhlizrim 
'nd 
eoliogui: is ,*i@ srlim. tury. m,t.fttu re apd.n b ni!'
svNn6s orchild*d rb.u rhc 6vil1].nmi rt3r s now in rhe pmddri.rl mdidon.
ubdgu bate denEd cksaalilgual sudab bmyak direliti veg ncnEioi&e suMisblin
linguidillaA oloDm d6gu dhlogis du ePistuleisryalming_Mi.a. S6ioliD3lid&
dm DsilolitrElislik hduptku du s6dg linglistik yec rslah 6apm 
'eg 
m@sa ldel,.h
babrsa dmgo tiktrtr hE sosiolingui.tit Edcl@n sihbol*inbol Ingustilr sbag.i EpMbti
k@gm@ sosiat dri teh.n vdidi dbboli* kobaldm d.p0l diagkrpkd adev! f0ld! Ei6i $nal
(S@no,2002). Seldjublt, psnrcli,euisrik be*onsnbdi pana pD*s da mLrnis' ro8nitl
tusii pada ssl 6sE*a babalst, brit s.cm reepdr naupu pioduktf (Dadj@id.ioiq 2m)
Setehn kdDa sbog lingui3rik eseb!| oapaq hti oucd l€jim inledisiplinet bm, vug di*oo,l
Ekolinsaist[ (ao&ts*ti.s), dui sisi teminoloeinvo. meopz] iderdisipliM ebE
ek6ldsi (linsluEd) dmss linsustil (blhasa). Hubmso kedumv, bdi6t fecsio.,l. F Ll,_
fakta linglangm disimtllisEi dmgm pmgkat linguistil, sepedi k.la, kalimt, da' M vug
pemstnmya beMber d&i tElfisis lingrtuem; dergm denil]an- Idabahaadeneulinglaug@
I
d.pat dircliah Eoklui pddct ., ili€aErorirJg,if-d do s:qrite dg {tipopule* olet scus€
(19$). rmm@ clolinguidit i,i h6iyll dilueelu dd@ qM Bali.
s.bagei produt pFsi B.l1 udiE pado ja@rt, elu! Bdi seEa !.Dultf, di l,lule
ssyaElahy.. sa.t i.i, eltktn i s.!j! Bali tiu IIm!d!, t01&u (h@pn) hv.p d{i 'bibn d.!
rcti,si d.*{nal. An kra} kiu laj'El dms@ Ftu! (d,a bthd.) Boli. Atibalv4 Lai6a
etologis Du lidak l.rnbEn hpadta]a Xiau 1on 6h B.li diajalon di .elrola!4.lol4 s.6aSri
isi nu6lok l, r,h saM B3li bass 4dj.di pe.seidu lognitii hun dsi l,mrd.pciilit
'lebajadre 
ini LTjadi *eM litgldrs.n dah Bali r.lih bflbrb, ndd( lepeni lclutis ddm $o!
2. Brnsr du Lbgkulgt
Hubulgu bani.i doEe dDic lE (li4l@ea!) lebl diloji *ja} lme Sapir-wbo4 Etu l4a,
El06 nd pdkrh s.bub hjpoBis bslPa @ pmdma Gemg lotus dfija lw sDgll tButbg
padr bah.s (ddrh) yos ditua$inyr (su6ono,2002} Bth6i b.rpe@ letagii risi.kjsi lEs
nmenr*an ciB pedog .es6mg. Ddam oalclah ini, lbelorgd hanaa dim.hai *om Llih
tu6, yakd Eooatnp Ii0gkugu olm dd linsFDsm budqL PerlM €*up€n linet@gd b6!a!
didMi konsep batwa E dm n lm ymg Dedpald b6giu dui sirtem e,mlik ba$@ vo8
Mgsdbekar baeid deibidegknudayd alau Edihs.lm eeebt ilentu vug diftali*ihr
oleh septugkat uN lelcikd,sC stloaryr tetubusa (Heihdi, 1993). DalM E,lol,f, ii,
trebudarnm dimald.i sobosli sutto rtus O) dlpar dipdaj&i, ditusmsilc! (divdisr6), inLnlsi
lilcloh l.i.u, Lommik6i liisuisiis, (2) tuld jnstiostil ui!€sal i8.!.ni pa& tinaland, vDe
nMieddld k llsistE dmsd k bud.y@ (SMardjt, 1964). xdu ciii &a kcbudq@
&6ebDt mdtedslm oljlas alM m4ts ydA disimhol*s dmgm brhai. Doge re.gekLLh
pandmsd Saln-Vno.fddHdi6uni, t.npatbanMalrai ad!pcli€dast m.ddba*n el,rb,t6&
Conlon, medd bakn! k&,)2, G€ndr Bali) dapd dipersla sepeni belikul ini.
a. Krh budaya yang bmedu mlod nyuh : kbo, klanBsoh, klabans, b.rEb ga nc?r.
dplan,tlipiasidu,tu6,tMpi,lano|kebat,ketipdt,bartzl,tznddk,@t41r'4obd.
!b.4 da! lon-hi4!. Kab Hlir.r ald talg bm.i$ iattu 
^ytt I pljq, tubut, teh, atuE, b4rre, teLqn,dantuh, keloiep:,pansan, bnsril/bunclot\ hMd, ntah, tokbo"e, iMb,k tau, d^t.i^'
BerdMk ! @trroh rd.but d&.t bui b!!es ldz cutup hmyak Lda d.l@ b,nsa Bali rda b.m.da!
Dah, dagn klo tr/r; btd iidrk.cbiny.k itu apabila diparald d.la& h.!e lDdolsid.
LnEtdSm daD do tudayr nawa&e du shi kchi&pe mlsia dg dibuglN lL4o
6rlda Anintq sinbolsirnbol linauistiky.lg digudd dap.! dioahd dEi dsi tladiah dd blilve
rrlbn Lmekr inilah d.pal dlihat letrlait r b.h60 dengm lngkr3rn ydg l.bih populd ilitaal
d6go ekoli'gubtiL Mdkipu d.pai dii&nri6l6i sM b.6cda, lingtugm ale dm bld.y!
salidg brloil dslu nmdtutd nakm schuh et5pGi lingnistill MisilnlE, mdTa kah *ld3sa,
dltal dieksplikBi doem 'my!J@ @Cbp ydg rerbu.t dari selqp& 'dlm kelap. tua'. El(alici
idi n ryiral*u dua tal : (l) er@u tuElap yos 4mpaktn su budaya, d.! sdt€?a yeg
mnpal<m mu almiaL KclelkiLn lrcdusya dtpai diDike ebagai henht /Od,gsdr itu d4.r
dibur jik .d. rrLpdn du adi (fug yds blah neopel0jtri o@ bdEmy,mya ,iko ada sr€?d,
teiapi tidat ada omg )ds ,rmpI noetuyaruya m6la *I,xsrd lid.* tclsatut abu sehalihvr, !d.
o8g yeg nmpu oa8uym &bpi,nd?Jl dd^ t.Lpdn,n*a Hugtohpa tita* Lrbmtil. Hubu€rn
s.ling k.l.etunuge sepdi inil.h yale Dcn hri fenohm..kotinelishk
S,r!ane padan prosa Bali klffik. Sltra diakui sebagp nnik My&k t ds disebEkm se6
Iis,ddmulurketui.Scki&r&lNnl97o-r4tadisiMdldoukupPoPderdtlanmvarahtBali
Pdz jalrmny4 saiua dijdilon saM pddidiku intomal ol.h 069 desda ubnrt me.ansi.lh dilai
esElika, noral, dan loseptoil tepad. m.t-srel. N ilai *reril€ berk ilan deng& keindahd: nilri odal
bdkaiirn densM ctiki ds llllilsi tehidupd: nildi koNcpoal berkaih do43n pcsan cksDlisir d
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if,plisn(A@sa 192)Te*ailddgE!Dil'ilatite6eb,sMBalibdlak6du&!@teDfr,s
resd.m de t eiDbareE lingtuea, *hMt€ lirej.rgm .lm. Ketdt ilatr mnt ddg&
dd p6 De palo, cii tuaia sebaEci DaLl ut mulia, Ad. dpat oin nasia sbrs.i ut!tut
ndia ymg se(fr *Aua he*tid dmgd alat, yailn:




f,aB@&lile yrE ad. di alm utuk li!.k sling nfiiadlte
4. moEpu nmsuban yeg !d. di 3lm dari nd.t temofart Emjadi btm'nrad (s5d4dn!,
2008),
KeemFl ciri ini dij.dikr pij.*r dalan odrlnii .kolinguisdl dda s0t! Bali,
K,jio iDi llEropalcr p@clitie pusblo (nb ry ruwtt. Drb dilrmlulr n d ge
'mdpkd reklik pacaLt ! doku6 ddi .epuluh etua B.li ymg kini l€ld bey.* ditulilka
,mshari, sa€iti sr'u (r) l,a?,ad, Q) t Bowkkk I KesM, (1,I Lunas Dadi P@!de,6)
ltd 7'M kLtn Md s,eih, (5) t ltury lekzn I l<etu , (O Men Btenjb, (71 Pan Bata E hDe, G)
t Behs Nsnson B?t?t, \9) 1 EnpN t*a I Aneil, no O0) I Ltoc k*.n t Kehu MGani"s lw,
Dat tag tlrtampul dielisis B@ *ulitolif yoloi noe .malan leMhm inlq_prcLtjf lsh.d..p
frka fakb liqu, daLo s.h. Brli. lnE presi did4!*d prda koNcp .kolin8uistiL dmge bdpijar
pada dai toseptoal *rI}? lasda UltrL nendulug vdidibs ulhis dilahrLm ki&Edai sbjet
pdelitid dmgd 66grir*an Ewoce leibadap s.jml.h !om6h.li hane do s6t! B.li,
a, Rep@ .ri Ekoltngukdk d.l.m Srtur B.U
,td&a neBprld ptusaBili klasik.l,tu mrop:Izn sabn satn gcnde sdta Bili Ekkbi salu
kini kion nemudar, knE6nya di lGlegan urk-anaki padalil tepada.yd,n Mrz i.i diplmhrku.
s*d ssiologis, oleh bmyol p6lrd, ratu dinyltalnn sbaEai ninesis, y!k!i cmin Myaal4jMya. ldtu mjadi i6tuDeu n u8re i,r.!a!-luBp no@df nush. I&?pa!
turuF*m keingiro dlg ,@Bii i3{ sesrtu Gdadi p6dd nda yin3 atd .lahng. DdM ro .r!
k.l@yantctu inih[ &pal dilital iltentsi db ilteEl6i rdtu denso DLyaEtal da! lidgloleamya
Sebasri sil.h stu sere sh Bari, r,r. ban at rene@du8 tEifu linghlge d@ de
dh bu&y!, AEL{lt (Boli) srnnliI bsjat* d.nsm kdifa, linstE8u r€ls &rins Mjadi Lht
,tu. K.bajlE*m iri dipi oLh du b.l,,i!ni: (1)nadlpnya bo&y. ddapad.dr.,latll
Bali, ds (2) pmhdu lingluse yus ridlt reFmiD hsr &lm rar.{arz Bali, K€ly.l.e llm
sul ini ugd b.,t'.da d6ge ip. y&g dikis.blm ddd s.hla. Mielnya ddan 5!tD I Si,r, S'le
di'.[nt!tud tilnbuldonbop, d shr4l,rraal dmsejenisnyayeskiniblainedadil!!,M
Imgk; tid,Idik al lagi oleh &,1-!n t. Ddm ron&ki *.b6jaBrm scp.rti ini, s.shtarya mnjadi
FDgolalm loelilif, jaub dei lpEsi.tit
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Keseluruhan makalah merefleksikan keprihatinan,
kepedulian, sekaligus sumbangan pemikiran strategis
t"ihad"p upayu pelestarian tradisi lisan di seluruh
kawasan Indonesia. Makalah-makalah yang dihimpun
dalam prosiding ini diharapkan dapat menjadi
dokumentasi dan panduan dalam menentukan strategi
maupun kebijakanyangpotensial untukpelestarian dan
pengembangan tmdisi Iisan selaras dengan dinamika
zaman, Penggalian terhadap nilai-nilai dalam tradisi
lisan sebagai representasi kekayaan peradaban batin
masyarakat Indonesia menjadi sangat penting dalam
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